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Two Species of the Genus Agrypon (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) Recorded from
Ukraine for the First Time [Äâà âèäà ðîäà Agrypon (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae),
âïåðâûå îáíàðóæåííûå â Óêðàèíå]. — While revising the Anomaloninae material in the collection
of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv, two species previously unknown from Ukraine were
found. Agrypon interstitiale Schnee, 1989: 1 }, Donetsk Region, Khomutovskyi Step Nature Reserve,
24.06.1979 (Tolkanitz); 1 {, Crimea, 6 km N of Alushta, 12.07.1979 (Kotenko). These specimens
differ from the original description of the A. interstitiale holotype only by the color of male head with-
out yellow spots on the vertex. A. flexorioides Schnee, 1989: 1 }, 1 {, Donetsk Region, Khomutovskyi
Step Nature Reserve, 13.06.1975, 24.06.1979, (Tolkanitz). A. flexorioides can be easily distinguished
from the closely related A. flexorium Thunberg, 1822 by the presence of pronounced metasternal
teeth, high genal carina and black coloration of the head of male (only the lateral edges of the face
and a spot in the middle are yellow). These two species previously known from West and Central
Europe are recorded for the first time for Ukrainian fauna. — A. D. Nuzhna (I. I. Schmalhausen
Institute of Zoology of NAS of Ukraine, Kyiv).
Íîâàÿ ñèíîíèìèÿ â ðîäå Zelotes (Aranei, Gnaphosidae) [New Synonymy in the Genus Zelotes (Aranei,
Gnaphosidae)]. — Ñðàâíåíèå ãîëîòèïà { Zelotes arzanovi Ponomarev et Tsvetkov, 2006 (Òà-6832,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò. Êóù¸âñêàÿ; âèä îïèñàí ïî åäèíñòâåííîìó {) è ãîëîòèïà {
Z. azsheganovae Esyunin et Efimik, 1992 ({, Òà-6149, ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Òðîèöêèé çàêàçíèê; âèä
îïèñàí ïî ñàìöàì è ñàìêàì), õðàíÿùèõñÿ â Çîîëîãè÷åñêîì ìóçåå ÌÃÓ, ïîêàçàëî èõ êîíñïå-
öèôè÷íîñòü. Òàêèì îáðàçîì, íàçâàíèå Zelotes azsheganovae Esyunin et Efimik, 1992 ÿâëÿåòñÿ
ñòàðøèì ñèíîíèìîì íàçâàíèÿ Zelotes arzanovi Ponomarev, 2006, syn. n. Âèä èìååò äîâîëüíî
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå îò ñòåïíîãî Ïðåäêàâêàçüÿ íà ñåâåð äî Ïåíçåíñêîé è Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòåé è íà âîñòîê ÷åðåç Þæíûé Óðàë äî Àëòàÿ. Â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè âñòðå÷àåòñÿ
ñïîðàäè÷íî. — Ê. Ã. Ìèõàéëîâ (Çîîëîãè÷åñêèé ìóçåé ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, Ìîñêâà).
